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GITE
PEDAGOGÍA
La educación pretende el 
autocontrol, evitar ser dominado 
por las emociones.
Los valores motivan y 
definen la acción humana, desde 
dentro del hombre ...
Los valores lo son en la 
medida en que guían a la acción. 
(A. Argandoña).
Explicar los 
modos de evaluar 
las 
dimensiones valorales
de la educación.
TEORIAS Y MODELOS 
AXIOLÓGICOS
GENERALES
Criterios de análisis: 
objeto, fin y  
circunstancias.
1. POSITIVISTA.
Sólo atienden a la acción. La bondad o 
maldad es lo que sucede, no la 
intención ni las circunstancias. Lo que 
no se ve… no cuenta (objetivismo).
2. UTILIARISMO O FINALISTA
A) Consecuencialismo y 
B) Proporcionalismo.
No atiende a la intencionalidad  ni a la 
totalidad de las consecuencias.
3. CIRCUNSTANCIALISMO
(historicistas y existencialistas). 
Su postura es que:
* Relativizan la norma moral, no   
la atribuyen valor absoluto.
* No hay actos intrínsecamente 
malos.
Ocasionan la caída de valores morales.
4. PERSONALISTA. 
Integran los tres elementos: 
- objeto, 
- fin 
- circunstancias.
MODELOS DE EDUCAR LO EMOCIONAL
APRENDIZAJE 
SISTEMÁTICO
GUÍAJE
TRANSVERSAL
1. Lección ocasional.
2. Paralelamente.
3. Optativa
4. Interdisciplinar.
1. Tutoría.
1. Alumnos
2. Familia.
2. Orientación.
1. Transdisciplinar.
2. Docencia en equipo
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Cotidianamente se descubre en las escuelas que las normas para resolver 
problemas son a menudo conflictivas o confusas. De aquí que directivos y 
profesores puedan encontrarse en apuros cuando intentan solucionar las 
dificultades sin vulnerar la dignidad de los implicados. 
Haynes expone en este libro estudios de casos provocadores que invitan a los 
profesores a reflexionar sobre su propia ética y que sirven como excelente 
orientación para tomar decisiones más serenas y razonables en los centros 
educativos. Sólo así las escuela pueden transformarse en comunidades más 
unidas y atentas. 
Todo un modelo de coherencia y perspicacia, esta obra trata cada aspecto desde 
las teorías éticas tradicionales, ofrece una base científica, una base racional y una 
base receptiva para la toma de decisiones guiada por la ética. 
La autora aborda problemas tan cotidianos como la censura, la integración, el 
uniforme escolar, el castigo, los beneficios personales y la confidencialidad. 
Los casos expuestos ilustran claramente en qué medida la atención y el respeto 
hacia los demás, la igualdad, la autonomía racional y el interés por los beneficios 
a largo plazo son más importantes para la comunidad escolar que el poder y el 
control inmediatos. 
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El desinterés que los niños manifiestan por la escuela 
y su fracaso en ella preocupan. Después de mostrar 
los límites de la explicación puramente psicológica 
de estos fenómenos, Lucart intenta elaborar en este 
libro una concepción de la psicología educacional 
que tenga en cuenta no sólo los aspectos de la 
transformación de los niños que son habitualmente 
tema de la psicología, sino también las 
especificidades individuales en función del origen 
social y las particularidades de la escuela. 
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